



摘 要: 本文在介绍现阶段中国林权改革的基础上, 分析了农业保险对于林业发展的重要性和目前我国农业保险的市场困境和
市场失灵的原因, 并在此基础上提出了解决目前市场困境的对策与建议。















林农的生产积极性 , 解放生产力 , 促进我国林业生产发展。
本轮从 2003 年开始的林权改革主要包括下面几个方面 :
1. 改革森林经营管理制度 , 落实经营主体对林木的处置
权。特别要探索林权制度改革后 , 森林资源采伐管理的新模
式、新举措 , 要推进森林经营方案的编制和实施 , 通过指导农
民编制森林经营方案 , 树立可持续经营的理念 , 不断提高农民
经营森林的质量和林地产出效益。进一步简化采伐审批程序 ,
实行采伐限额公示制度 , 提供便捷服务 , 依法保障林农平等获
得采伐的权利。
2.规范森林、林木和林地使用权流转。建立林木流转交易
市场 , 健全林木林地资源资产评估制度 , 服务广大林农 , 促进
林业生产要素的合理流转 , 同时要不断加强对农民林业政策、
法律、法规等方面的培训 , 让农民真正成为“明白人”, 采取措
施防止林农失山失地的情况发生。




习借鉴国际上较为成熟的林业保险经验 , 要通过试点 , 探索建
立中国的政策性森林保险制度 , 不 断提高农民抵御林业自然
灾害的能力。
4.完善公益林补偿制度。2004 年起 , 中国建立了森林生态
效益补偿基金制度 , 开辟了森林生态效益有价的历史 , 公益林
经营者得到了补偿。但由于补偿标准过低 , 集体林权制度改革
后 , 经营商品林与经营公益林收益反差较大。在财力允许的前





我国集体林权制度改革的总体目标是 : 到 2010 年 , 基 本
完成以农民家庭承包经营为主体 , 以明晰林地使用权和林木
所有权、放活经营权 , 落实处置权 , 确保收益权为主要内容的
改革任务。
集体林权制度改革的总体目标核心是以农民家庭承包经














足 , 供给短缺”的严重的市场失灵境地 : 1984 年到 2002 年 , 农
业保险的赔付率最高为 136%, 最低为 64%, 平均赔付率为
92.2%, 如果再加上大约 20%到 30%的管理费用 , 经营农 业保
险的平均亏损高达 20%左右。以营利为目的的商业保险公司
对农业保险无不谈虎色变 , 多不愿意涉足这一禁区 , 已经经营
农业保险的公司 , 也选择了淡出市场的规避策略 , 这一状况可
以从我国农业保险的保费收入和占整个财产保费的比例的变
化的可以看出来 , 2002 年 , 我国的农业保险密度仅有 0.64 元 ,


















多数是具有生命的动植物 , 因此 , 保险人进行风险判断、核保、
定损的难度较大 , 需要具备专门的知识 , 否则很容易出现严重
的逆选择和道德危险。
外部性就是一个经济主体的活动对另外的经济体产生了
或好或坏的影响 , 使边际私人收益( 或成本) 和边际社会收益
( 或成本) 发生了差异 , 而这种差异不能通过市场价格进行买
卖。农业是一国的产业基础 , 农业稳定 , 受益者不只是农民 , 而
会惠及全社会的每个成员 , 为农业保驾护航的、保证农业生产
稳定和持续发展的农业保险 , 对社会也具有正的外部性。











赖比较大的林农来说 , 是不能承受的 , 虽然在目前的救灾体制
下 , 政府会给予一定的救济 , 但是这种救济往往是杯水车薪 ,
仅限于生活的简单维持 , 而不能顾及到生产恢复和发展。但是
如果有投保农业保险 , 则效果完全不同 , 林农把生产过程中的
风险转移给了保险公司 , 当灾害发生时 , 保险公司的赔付能够
及时对因灾害造成的损失进行补偿 , 使得生产能够迅速得到
恢复 , 不至于因为一次灾害就使得生活和生产完全陷入困境。
由于林业生产周期长、风险大的特点 , 在生产的过程中 , 林业
资源的变现能力比较差 , 即林农只能从林业生产的资源完全
成熟后才能到林业资源市场上进行变易和变现。虽然有林权


































次 : 一是对于农业保险投保人的补贴 , 降低投保人的财务负
担 , 以增加整个农业保险的市场容量 , 并且可以把某些险种的
投保和政府的灾害救济挂钩 ; 二是对于农业保险合作社的补
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